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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I uppsatsen kartlägger jag medborgarjournalistiken som försök i Finland. Jag reder ut varför tidningarna Nya Åland och Länsi-Uusimaa, som
provat på medborgarjournalistik, inte längre sysslar med riktningen. Dessutom visar jag hur medborgarjournalistiken skiljer sig från den
konventionella journalistiken i Finland. Min forskning består av fem temaintervjuer med tre chefredaktörer och två journalister och den
kvalitativa analysen är en innehållsanalys där jag sorterat materialet enligt teman.
I min forskning har jag också analyserat utdrag ur sex pilotintervjuer med journalister och chefer på tidningarna Västra Nyland,
Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat. Respondenterna från pilotintervjuerna representerar tidningar, som under min undersökning inte hade
provat på medborgarjournalistik.
I min forskning kommer jag fram till att tidningarna Nya Åland och Länsi-Uusimaa inte längre sysslar med medborgarjournalistik, bland annat
eftersom försöken gjordes på initiativ av utomstående forskare, eftersom tidningarna inte var engagerade i medborgarjournalistik och för att
tidningarna upplevde att de redan sysslar med någonting liknande. Respondenterna kan inte heller tänka sig att på nyhetsplats ta ställning till en
viss fråga, vilket har förekommit i medborgarjournalistiken. Jag presenterar också en modell över skillnaderna mellan medborgarjournalistiken
och den konventionella journalistiken i Finland.
De viktigaste källorna är Jay Rosens (1999) What are Journalists for? och Heikki Heikkiläs (2001) Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus
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